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Spondilitis  tuberculosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan 
oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang mengenai tulang belakang. 
Indonesia berada pada urutan ketiga setelah India dan China, terdapat 262.000 
orang dengan kasus TB menular dan angka kematian 140.000 orang pertahun.1,3 
Kejadian TB ekstrapulmonal sekitar 4000 kasus setiap tahun di Amerika, tempat 
yang paling sering terkena adalah tulang belakang. Soft Tissue Tumor adalah suatu 
kelompok tumor yang biasanya berasal dari jaringan ikat, dan ditandai sebagai 
massa di anggota gerak, badan, atau retroperitoneum, mayoritas tumor tulang 
terletak di daerah kaki dan ujung telapak kaki. Tujuan umum dari penulisan Karya 
Tulis Ilmiah ini adalah Penulis dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien 
pre, intra dan post op operasi tindakan debridement dan evakuasi abses pada kasus 
Spondilitis  Tuberculosis dan Soft Tissue Tumor Femur dekstra di RS Ortopedi 
Prof. DR. R. Soeharso Surakarta. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dengan 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu metode 
ilmiah yang bersifat mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik 
kesimpulan data. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari Karya Tulis 
Ilmiah ini adalah masalah keperawatan yang timbul saat pre operasi yaitu cemas 
dan nyeri akut. Masalah yang timbul saat intra operasi adalah resiko kekurangan 
volume cairan. Dan masalah yang timbul saat post operasi adalah bersihan jalan 
nafas tidak efektif, resiko injury dan resiko infeksi.  
 
Kata kunci : Spondilitis Tuberculosis, Soft Tissue Tumor, debridement, evakuasi  
abses 
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ABSTRACT 
Spondylitis, tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by the 
bacteria Mycobacterium tuberculosis that affects the spine. Indonesia ranks third 
after India and China, there are 262,000 people with infectious TB cases and 
140,000 deaths in a year.1, 3 extrapulmonary TB incidence around 4000 cases 
each year in the United States, the most commonly affected are the spine. Soft 
Tissue Tumors is a group of tumors that usually originate from the connective 
tissue, and is characterized as a mass in the limbs, body, or retroperitoneum, the 
majority of bone tumors located in the leg and foot ends. The general aim of this 
paper is the Scientific Writing Writers can understand nursing care for patients 
pre, intra and post op action debridement and evacuation operations in case of 
abscess Tuberculosis spondylitis and Soft Tissue Tumors right femur in 
Orthopaedic DR. R. Soeharso Surakarta Hospital. Preparation of Scientific 
Writing by using descriptive method case study approach is the scientific method 
is to collect data, analyze data and draw conclusions the data. Data collection 
techniques used were interviews, observation, physical examination and study 
documentation. Conclusion of Scientific Writing is nursing issues that arise when 
operating pre namely anxiety and acute pain. Problems arise when intra surgery is 
the risk of deficient fluid volume. And the problems that arise when post surgery 
is ineffective airway clearance, risk of injury and the risk of infection. 
 
Keywords : Tuberculosis spondylitis, Soft Tissue Tumor, debridement, abces 
evacuation 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka, apabila kamu sudah selesai (dari satu urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al Mujadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri sendiri.” 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 




“Man Jadda Wa Jada : Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
dapatlah ia. ” 
 
“Buatlah usaha Anda berhasil dengan satu-satunya cara : Kerja keras.”  
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